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Sección oficial
ORDENES
•••••■••••••••••■••ICI••••••111■1■1~1.0
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
1-5ZUSTRIA Y CÓMEICTÓ-"--
Ilmo. Sr.: La ley de 14 de febrero de 1907 y su regla
mento de 26 de julio de 1917, disponen que se publique
anualmente en la Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales
de las provincias relación de las variantes que los diferen
tes Departamentos ministeriales estimen preciso introdu
cir en la vigente lista de artículos o productos para cuya
adquisición se admite la concurrencia extranjera.
En su cumplimiento,
Este Ministerio ha acordado se publique la adjunta re
lación de variantes propuestas por los diferentes Depar
tamentos ministeriales, a fin de que en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta orden,
Puedan los interesados, previa su justificación de produc
tores nacionales, elevar a este Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio, las reclamaciones razonadas que
estimen pertinentes.
Lo que participo a V. T. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 20 de abril de 1932.
MARCELINO DOMINGO.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
•
Relación a que se refiere la orden precedente.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna.
MINISTERIO DE ESTADO
MINISTERIO DE JUSTICIA
MINISTERIO DE LA GUERRA
Fábrica de Armas de Owiedo.—Solicita se incluyan en
la lista los siguientes artículos : Las diversas clases de acero
especiales para herramientas, cargadores de ametralladoras,
arandelas del guardamano, muelles del expulsor del arma
mento Máuser y cintas y varillas de acero laminado en frío
y los lubrificantes de las diversas. clases que le son nece
sarios.
Fábrica de cañones de Trubia.—Solicita la inclusión del
ferrosilicio, ferrocromo, ferrovanadio, níquel, hierro de
Suecia, electrodos de grafito, bergalito y arandelas Belle
ville, ferromanganeso de 80 por '00 de carbono, silico
manganeso, lingote al carbón vegetal, sílicoaluminio al 8o
I)01 mo de S. I. y soldadura "Fuzalium".
Ninguna.
MINISTERIO DE MARINA
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MINISTERIO DE HACIENDA
Solicita la inclusión de máquinas de escribir y calcula.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Sanidad.—Solicita quede redactada
la lista en la forma siguiente:
Dirección general de Laboratorios de higiene.
Aparatos y material de ensayos y análisis para Biología
v Bacteriología.
Desinfección.
Esterilizadoras y esterilizovaporigneos.
Cubas de inmersión para desinfectantes.
Lavadores y •mezcladores desinfectantes.
Carros para el transporte de materias contaminadas.
Desinfectantes químicos.
Crisoles.
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Material auxiliar para las operaciones de desinfección,
desinsectización y desratización.
Medicina. v sanidad.
Aparatos físicomedicales, electromedicales, ópticomedica
les y mecanoterápicos, con sus accesorios y todos los ele
mentos precisos para reconocimientos 'médicos y sanitarios
que no sean de los admitidos como producción nacional.
Instrumentos de cirugía ocular, traqueotomía e intu
bación.
Aparatos e instrumentos médicoquirúr,9,-icos en general.
Productos químicos.
Anhidro sulfúrico.
Acido sulfúrico monohidratado.
Reactivos químicos.
Productos químicos orgánicos.
Tolou.
Fósforo vivo o amorfo.
Nitrato potásico.
Sodio.
Cloro.
Mono y dimetalanilina.
Difenilamina.
Dimetidifenilamina.
Alcanfor v alcohol metílico
•
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Jefatura de Obras públicas de Alicante.—Tractores, es
carificadores, apisonadoras con motor de gasolina y de
aceites pesados, camiones de carga y riego, automóviles
y máquinas de escribir.
Jefatura de Obras públicas de Albacete.—Automóviles
y los elementos de su mecani5mo.
Jefatura de Obras públicas de Palencia.—Apisonadoras,
tractores, niveladoras y demás con motores de aceite pe
sado, los demás motores de igual clase para mover la de
más maquinaria y accesorios de su mismo origen.
Junta de Obra del puerto de Contii(t.—Cadenas calibra
das; chapas galvanizadas de acero, onduladas, cindrada,
conmutatrices y rectificadores de vapor, de mercurio. Ca
denas y grilletes para boyas y para trenes dragados.
Obras del puerto del Grao.—Autog-ras y elevadores
de canjilones automáticos.
Junta, de Obras del puerto de Almería.—Aparatos para
varar buques en varaderos, incluyendo carro-cuna, dragas,
palas automáticas, excavadoras, accesorios de draga, can
jilones, ejes prismas, carretillas y aparatos de extinción
de incendios para servicio marítimo y de salvamento de
buques.
Junta de Obras del puerto de T7alencia.—Autogrúas
elevadores de canjilones.
Junta de Obras del puerto de Huelva.—Gables especia
les, flexibles, para grúas o .surtidores de distribución de
gasolina, camiones con motor Diesel, aparatos linternas
cristales quemadores y accesorios para boyas luminosas,
depósitos de acetileno para las mistrias y motores mari
nos fijos de aceite pesado para todos usos, y especialmente
para camiones, así como también considera importante pie
zas de recambio para toda clase de maquinaria.
Jefatura de Sondeos.—Trenes de sondeo y sus elementos.
Quinta v Sexta Jefaturas de Estudios y Construcciones
de Ferrocarriles.—Tractores, excavadoras, escarificadoras,
compresores y herramientas .rnecánicas accionadas por aire
comprimido, ventiladores de túneles con sus accesorios,
aceros especiales para herramientas, vagonetas con mo
tor (dresinas), traviesas metálicas para vías de trabajo, tra
viesas de madera, creosotado y otros productos destina
dos a la conservación. de la madera en la vía, aparatos y
utensilios de inyección, aparatos mecánicos para el cajeado,
taladrado y bateado de las traviesas ; aparatos mecánicos
para asientos de vía, colocación de tornillos y tirafondos;
machacadoras y productoras de arena; seriales luminosas
en ferrocarriles • enclavamientos mecánicos, hidráulicos,
neumáticos y eléctricos; aparatos de telegráfos y telefo
nos ordinarios y selectivos; aparatos en la vía para medir
velocidades de los trenes; depuradores para aguada,
aparatos (le alumbrado para trabajos de noche.
Sección de Ferrocarriles en la Jefatura de Obras pú
blicas de Ra/eares.-"-Piezas de recambio y material para
automotores eléctricos; piezas de recambio y material para
centrales; transformadoras de tensión eléctrica; piezas de
recambio y material para coches automotores con motor
de explosión; piezas de recambio para locomotoras de va
por, y piezas de recambio de material de tracción.
Consejo Forestal.—Semillas de especies forestales exó
ticas.
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES
Ninguna.
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN
Ninguna.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
nfreCei(ji/ Cnera/ ,de Correos.—Solicita la inclusión de
im'iquinas de escribir, y calcular, chapas de acero especiales
y algodón en bruto.
MINISTERIO DE AGRTCITT,TURA , INDUSTRIA Y COMERCIO
Ninguna.
(De la Gaceta míni. 114).
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El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
.circidar.—Excmo. V1 Presidente del Consejo Di
rector de las Ordenes Militares de San Fernando y San
Hermenegildo, en oficio de 21 del actual, dice a este Mi
nisterio lo que sigue:
"En el examen de propuestas relativas a concesiones en
la Orden de San Hermenegildo que este Consejo Direc
tor está encargado de practicar, vienen siendo demasiado
frecuentes los casos de ser remitidas aquéllas por las auto
ridades que las formulan sin cumplirse los preceptos de
la Orden circular de 8 de agosto de 1931 (D. O. de Guerra
número 177), singularmente en lo que respecta a la con
formidad con su firma que ha de consignarse de modo es
pecial en la tercera subdivisión de las hojas de servicios
de los propuestos, la cual conformidad garantice y avale
la rigurosa exactitud de .1los abonos suplementarios ..ele
tiempo que se hacen a los interesados, como asimismo a la
prescripción de que sean .de puño y letra de los que auto
ricen,los informes de conceptuación que figuran en las ho
jas-propuestas que deben acompañar a la restante docu
Mentación, extremos uno y otro que el Consejo estima de
caijital irnpor'tanCia para ilusltrar y afianzar sus juicios en
derezados a evitar la comisión de errores de fechas o de
apreciación 1en los actierdos de concesión o desestimación
que falle".
Madrid, 28 de abril de 1932.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio .(4zarola.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpoeenerai.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Capitán de Fragata, en
situación de retirado, D. Francisco Cano Wais el ascenso
'a U infnediato empleo, y por reunir las condiciones que
deter'rnina él decreto de 22 de marzo último, el Gobierno
de 'la República ha tenido a bien promover a Capitán de
Navío honorario al citado 'Capitán de Frágáta D. Francisco
`Cano •Wais.
Madrid, 28 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Ignacio del Cuvi
llo Merelló pase destinado a la Escuadra a las órdenes del
Comandante General de la misma.
28 de abril de 1932.
*Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e Intendente 'General
de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Luis Núñez de
Castro y Mínguez pase destinado al acorazado Jaime I.
28 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Julio Marra Ló
pez y Argamasilla pase asignado a la Comisión Inspectora
del Arsenal de Cartagena para embarcar en su día en el des
tructor Almirante Valdés.
29 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
'Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Gádiz y Cartagena e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
'Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo&
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia formulada por
el 'Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos D. Lucio Manuel Hernández Berges en súplica
de que se rectifiquen los nombres propios con que figura
en Su expediente y documentación personal en el sentido
de que deben ser los de Lucio Eduardo Manuel, en lugar
de Lucio Manuel, conforme acredita en documento legal
que une a la instancia, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Asesoría General y Sec
ción de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, disponiendo, en su consecuencia, se
observe la apuntada rectificación en lo sucesivo en cuanta
documentación afecte al solicitante. así como que, por el
Jefe de la dependencia en que presta actualmente sus ser
vicios se practique, por medio de nota certificada. aquella
rectificación en los nombramientos y (lemas documenta
ción oficial que, al efecto, le exhiba el interesado.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efctos.—Madrid, 26 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. •Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicci6n de Marina en Madrid.
Señores...
( ircular.—Exano. Sr.: El Ministerio de Hacienda, en
Orden ministerial comunicada, fecha 18 del actual, dice a
,
este de Marina lo que sigue:
"En virtud de la Orden de V. E., de 5 del actual, in
teresando se acceda a la peticiN del Auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Arturo
Alvarez Ruiz de que quede sin efecto su pase al Cuerpo
de Intervención Civil de la Marina, por haberlo solicitado
el interesado y no 'haber tomado aun posesión del destino,
este Ministerio, en atención a lo expuesto, se ha Servido
disponer quede sin efecto el nombramiento 'hecho por Or
den de primero del actual de jefe de Negociado de ter
cera clase del Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil de la
Marina con el sueldo de seis mil pesetas anuales del ex
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presado funcionario y, por tanto, su destino a la Base na
val principal de Cádiz, segun Orden de 24 de marzo ante
rior".
Lo que se circula en Marina para conocimiento y demás
efectos. Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de doña Inés Jiménez
Franco, viuda del Contralmirante D. Diego Carlier Ve
lázquez, en la 'que solicita se conceda a D. Diego y don
Manuel Garlier Pacheco los beneficios de plaza de gracia
y examen de suficiencia para ingreso en la Escuela Naval
Militar, por ser nietos del citado Jefe, a quien por su he
roico comportamiento en el combate de Santiago de Cuba,
como Comandante del Furor, le fué concedida la Cruz
laureada de San Fernando, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, y teniendo en cuenta que dichos beneficios han sido
concedidos a otros nietos de Jefes que murieron o se dis
tinguieron en dicho combate y en el de Cavite, ha tenido
a bien acceder a los solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 28 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
o
r
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 21 del Decreto de ro de julio último (D. O. nú
mero 155), aprobado como Ley en 22 de octubre pasado
(D. O. núm. 240), que reoganizó los Cuerpos subalternos
de la Armada bajo la denominación de Cuerpos Auxilia
res, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha tenido bien
aprobar los nuevos programas para el curso de Maestres
de marinería para ingreso- en el Cuerpo de Auxiliares Na
vales, los cuales a continuación se insertan.
Los programas de "Nociones de Máquinas y Electrici
dad" y "Nociones de Mecánica", no constituirán mate
ria de examen. Se desarrollarán en un. corto número de
conferencias complementándolas con algunas visitas a bu
ques modernos.
Para las prácticas de pilotaje, el Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Ferról asignará a la Escue
la, por lo menos durante una parte del curso, un guar
dapesca.
El curso tendrá cinco meses de duración a partir del
día • 1.° de mayo próximo, quedando modificado en este
sentido el último párrafo de la Orden ministerial de 25
de febrero último (D. O. núm. 48), que anunció el refe
rido curso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 19 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jelfes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol y Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal.
PROGRAMA DE NAVEGACION
Aguja magnética; rosa náutica.—Descripción de las agu
jas secas y de líquido empleadas en la Marina.:—Bitáco
ra; compensadores.—Alidadas y manejo de las mismas.—
Cuidado que requieren las agujas.—Círculos de marcar.
Declinación y desvío.—Rumbo de la aguja ; magnético
y verdadero.—Modo de obtener la, declinación; tablillas
de desvío; corrección total.—Pasar del rumbo de la aguja
al verdadero, y viceversa.—Determinación de la Polar y
modo de corregir el rumbo por medio de ésta.
Marcación verdadera, magnética y de la aguja.—Co
rrección de marcaciones.—Determináción de la marcación
de un objeto por medio de la alidada de la aguja ó con
el círculo de marcar. s
Corredera.—Corredera de barquilla ; descripción y mo
do de emplearla.—Correderas mecánicas.—Corredera For
bes—Correcciones a aplicar a las lecturas de la corre
dera.
Sondas.---Escandallos de puerto y costa ; graduación de
los escandallos.—Aparato de sondar Kelvin ; descripción
v manejo.
Instrumentos y efectos de la Derrota.—Barómetros de
mercurio, aneroide y registrador ; lecturas.—Termómetros ;
escalas termométricas y tablas para pasar de unas a otras.
Psicrómetro ; su objeto.—Anemómetros.—Compases, .re
glas de paralelas y transportadores; su manejo.—Derro
teros y cuadernos de faros.—Cuadernos de bitácora.
Milla marina.—Coordenadas geográficas.—Cartas mari
nas ; graduación de .meridianas y paralelos; interpretación
de los signos empleados en las cartas.—Situar un punto
en la carta por medio de sus coordenadas; medir distan
cia y trazado de rumbos en la carta.
Estima.—Llevar la estima gráficamente sobre la carta.—
Diferencia en latitud, apartamiento y diferencia en lon
gitud.
Trasladar una marcación a la carta.—Situación por dos
o más marcaciones simultáneas. Situación por una mar
cación y la sonda.--Ernpleo de las marcaciones para de
terminar la mínima distancia a que se pasara de ún punto
de la costa.
Faros; característica de los faros.—Alcance luminoso
y geométrico; trazado en la- carta de los- alcances de las
farolas para una elevación determincla del observdor.- -
Radiofaros.--Seriales submarinas.
Balizamiento de las costas y puertos.—Sistema empleado
en los puertos españoles.
Viento ; dirección y fuerza ; escala de vientos ; representación'« gráfica de los vientos.—Mar; escala para gra
duar el estado de la mar.---Nübes ; distintas claSes de
nubes y su relación con id tiempo.'
Mareas. Características de las mareas. Tablas de
mareas.
PROGRAMA DE ARTILLERIA Y1TORPEDOS
(Nociones elementales.)
Bocas de fuego; no'menclatura de las distintas partes
de una pieza y de su montaje.—Clasificación de las dis
tintas clases de artillería.—Cierres de cuña y de tornillo;
obturadores; llaves de fuego.
Instalaciones de la artillería en los buques; torres y casa
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matas; idea general de las partes que constituyen una
torre.—Instalación de la artillería antiaérea.
Pólvoras; distintas clases de pólvoras.—Cuidados que
requieren.—Cargas de proyección; saquetes y cartuchos.
Proyectiles; •clasificación de los mismos; nomenclatura
de las distintas partes de que se compone un proyectil.—
Carga explosiva de los proyectiles.
Espoletas, estopines; cuidados que requiere su manejo.
Páñoles de pólvora y de proyectiles.—Disposición y
aislamiento de los pañoles.—Conservación de la pólvora
en los pañoles.—Ventilación y refrigeración; termotanques;
conductos y válvulas de ventilación.—Termómetros regis
tradores.—Estiba de los proyectiles, su manejo en paño
les.—Inundación de los pañoles de municiones.—Kingston
v válvulas de inundación.—Montacargas y ascensores; lan
teones ; aparatos de fuerza para el manejo de los proyec
tiles.
Accesorios de la artillería; trincas, gatos, fundas, etc.
Nociones sobre el alza y aparatos de puntería ; trasmi
sores v receptores de distancias, derivas y demoras.
Explosivos; distintas clases de explosivos empleados en
la Marina.—Cuidado que requieren y su conservación a
bordo y en tierra.
Petardos; utilización y manejo del material reglamenta
rio en las columnas de desembarco.
Bengalas, cohetes, luces Holmes, proyectiles luminosos.
Proyectores: instalación v manejo.—Utilización de los
proyectores.
Telémetros; idea general. Cuidados que requieren.
Organización del servicio de la artillería en los buques.—
Mem del de municionamiento.
Idea general del torpedo automóvil.—Cuidado que re
quiere su conservación a bordo.—Tubos de lanzar.
Polígonos de tiro.—Seguir, remolcar y meter a bordo
un torpedo automóvil.—Rastras y rastreo de los torpedos.
Minas.—Minas Vickers.—Ideas generales sobre los prin
cipales tipos de minas empleada' en el extranjero.
Preparación y fondeo de las minas, sueltas o en rosa
rio.—Buques minadores.—Rastreo de minas.--Paravanes;
descripción y empleo.
.. Idea general de los torpedos eléctricos.—Estaciones tor
pedistas.—Espoletas; su conservación.
Cargas de • profundidad ; su–instalaci¿m y manejo.
Aparatos productores de- humos.
Defensas antisubmarinas de los Iniques, puertos v ca
nales.—Redes y obstrucciones; su manejo.
Cierre • de canales con buques suMergidos.
Gases.—Caretas protectoras.—Aparatos produCtores' de
gases.
Aviad(ín naval.—DiStintos -tipos de aparatos.—Bases
aéreas:—Bombas empleadas - por la aviación; su efecto en
los buques acorazados. •
'OBLIGACIONES, GENERALIDADES, PRO.CED miENTos
Obligaciones generales del marinero, de los timoneles,
señaleros, guardabanderas, pañóleros, cabos de eScliadra,
cabos de rancho, cabos • de trozo y de sección patrones
de botes.
Obligaciones .de los-sargentos de guardia; ídem del Con
traniaestre de guardia de sección en puerto y en la mar;
ídem del Contramaestre encargado de los botes ; ídem
.del Contramaestre de cargo y de víveres.
Conducta exterior del Contramaestre. -- Espíritu de
Cuerpo.—Relaciones del Contramaestre con sus superio
res y con sus subordinados.
4•011Br
Libros de brigada v libretas de marinería.—Libretas de
d2stinos.—Pliegos y talonarios de cargo y data.—Cuen
tas de pertrechos.
Organización interior de los buqu. Distribución del
personal -en los distintos ejercicios.
Columnas de desembarco; su organización.—Nociones
elementales sobre la fortificación de campaña.—Táctica
de sección.
Redacción de partes.—Obligaciones del Secretario de
causas ; redacción de las sumarias.—Idea gewral de las
obligaciones del Juez, Fiscal y defensor.
Suplicatorios, exhortos y mandamientos ;
citaciones y emplazamiento.—Disposiciones
notificaciones,
generales del
sumario.—Declaraciones, procesamientos y careos.--Infor
mes periciales.—Conclusión del sumario.—Sobreseimiento
provisional y définitivo.—Hojas estadísticas.
Consejo de guerra.—EjecuciónPlmario.
tencia.
Consejos de disciplina.—Invalidación de notas.
•
de la sen
ELEMENTOS DE GEOGRAFÍA, ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA
División política de Europa, Asia. Africa, América y
Oceanía.—Colonias de las naciones europeas en las dis
tintas partes del mundo.
Orografía e hidrografía de España.—Circunscripción
marítima y división militar.
Producción v centros industriales de las r:giones.—Co
mercio marítimo.—Principales líneas de comunicaciones te
rrestres.—Idea general de la Marina mercante española:
astilleros, diques, Compañías de navegación.
Princii)ales centros de exportación e importación de las
naciones europeas.—Arsenales v Bases navales Grandes
líneas de navegación.
Operaciones con el sistema métrico decimal.—Pesas' y
medidas.
Arcas y volúmenes.—Determinación de unas v otras en
is casos - corrientes a bordó;
_MANIOBRA
Nociones sobre la resistencia de un cabo (1e cáriamo.—
Rotura y alargamiento ; resistencia y peso de los cabos;
distintas clases de cabos empleados en la Marina.—Cables
de acero ; resistencia y peso.--Conservación de la jarcia.
Guardacabos v ganchos en uso en los buques.—Résis
tencia de los ganchos .v de las gazas.—Ararejos; .sus dis
tintas clases principios prácticos sobre los aparejos ; apa
rejos diferenciales.
Manejo de pesos.—Pluma de carga ; cabria, aparejó de
penol ; andarivel.—Empleo de cada uno de estos medios
en. las maniobras de fuerzas.—Reglas prácticas para el
manejo de pesos.—Armar una cabria o una pluma ; im
provisar un cabrestante.—Resistencia de los pescantes.
.;Botes.—Distintas instalaciones en uso en los buqws.
Echar al agua o meter a bordo un bote con las plumas.—
Idern en la mar con tiempo moderado.—Manejo de los
botes de vela o de motor con mal tiempo.—Abordar una
barca ; varar en una playa con tompientes.—Faenás de
anclas con los botes ; preparación de éstos ; tender y levar
un anclote.—Rastrear anclas y cadenas.
Anclas y cadenas; distintas clases de anclas; pruebas
de las cadenas y marcas de las mismas.—Aparatos de le
var; estopores, mordazas, bozas, etc. ; descripción de una
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instalación completa de un buque moderno.—Cuidados y
reconocimientos de las cadenas; resistencias de las mismas.
Timones; timones compensados; guarnimiento del ti
món.—Acción del timan en la marcha avante y atrás.
Servomotores y telemotores; tornillo del timón; transmi
siones al puente.—Aparatos indicadores del timón.—Cam
bios de gobierno.
Curva de evolución; sus características.
Meter a bordo un palo macho, arbolarlo y vestirlo.—
Guindar un mastelero; encapillar la jarcia de gavia; calar
los masteleros.—Meter a bordo un bote con las vergas.—
Gruzar y echar abajo una gavia.—Dar una gavia - con
viento duro.—Tomar rizos a las mayores, meter la cangreja
con viento duro.—Tomar antagallas a las velas de cu
chillo.
Virar por avante y por rzdondo con buques de aparejo
de cruz o de cuchillo.—Fachas, su objeto ;. distintas cla
ses de fachas y sus ventajas e inconvenientes.—Marear
estando en facha.
Capa; objeto de la capa; capa corrida y capa cerrada ;
capear con las gavias; capa con los cuchillos; capear a
palo seco.—Ponerst a la capa; romper la capa.—Anclas
flotantes; su empleo.
Corridas; aparejo empleado en las corridas; precaución
con el gobierno.
Dar la vela estando fondeado. Navegación a la vela
con tiempo ordinario en las distintas circunstancias.—Fon
dear a la vela con una o con dos anclas.
Hombre al agua. -
Efectos de la hélice en la marcha avante y atrás.—Efec
tos combinados de la hélice y del timón.—Manejo de los
buques de una sola hélice en esp-acios reducidos.—Héli
ces gemelas.—Ciaboga.—Atracar a un iruelle en las dis
tintas circunstancias que puedan presentarse, un buque
, de una o dos hélices.—Atracar con auxilio de uno o dos
remolcadores.—Maniobras para entrar en dique.
El buque de vapor en la mar.—Naveg,ación con buen
tiempo.—Capear con los buques de vapor.—Empleo del
aceite para amortiguar la mar.—Correr un tiempo.
Fonkleos: sus características y condiciones con una y
con des anclas.—Deftálles práCticos del fondeo.—Zafar
vueltas a las cadenas.—Grillete giratorio ; darlo y zafar
lo.—Aguantar un temporal al ancla.—Levar las anclas.
AVERÍAS
'Buques de vela.—Averías en las brazas, drizas. raca
mentos ; íd2m en la jarcia firme.—Reparaciones.—Averías
en la arboladura (masteleros, botalones, vergas v palos
machos).—Improvisación de estos elementos.
Buques de vapor.—Rotura de un eje proptilsor; ave
ría en la 'hélice; montar una hélice de respeto.
Averías en los distintos elementos del tirrión.—Timones
de fortuna: *distintos modelos de fácil improvisación a
bordo.
Avz:rías en el casco.—Palletes de colisión; dar el palle
te.—Disposiciones reglamentarias en los 'Migues de gue
rra para prevenir los efectos de una vía de agua.—Tra
zado de esquemas de las regiones 'averiadas.
Maniobras y disposiciones en caso de varáda.—Ahan
dono del buque.—Salvamento de 'la dotación de un buque
náufrago por medio de un cable a tierra.
Remolques.—Resistencia de los remolques; distintas cla
ses de remolques.—Dar y largar los remolques en la
mar.—Gobierno y cambio de rumbo con remolques.
Navegar a la sirga.
Embarco de combustible en puerto o en la mar.—Dis
posiciones usuales.
Organización de los servicios marineros y de seguridad
en los buques modernos.—Subdivisión estanca; puertas y
escotillas.—Manejo a distancia de las puertas y válvulas
estancas; entretenimiento de estas instalaciones y organización del servicio.
Incendio a bordo. Precauciones.—Medios para com
batir los incendios.—Bombas.—Distintas clases.—Tubería
de contraincendios.—Incendios en paliol2s o carboneras.—
Inundación de compartimientos.—Organización del ejercicio.
Medios de achique.—Bombas y eyectores.—Colectores.—
Disposiciones usuales en los buques.
Sn-vicio de aguada.—Bombas, aljibes, 'tuberías, sondas
y escapes de aire.
Preparación de los botes en el abandono del 'buque.Organización de estas faenas.
Compartimientos de fondo: válvulas de inundación, paso,etcétera; reconocimiento y conservación de estos compartimientos.
Sistemas de ventilación de compartimientos; ventilado
res de impulsi.ón y extractores'; válvulas (12 paso.—Venti
lación natural.—Exclusas.
Reglamento de abordajes y reglas de maniobra.
Señales.—Manejo de los Códigos reglamentarios.—Se
ñales de gran distancia.—Señales de noche (empleo rá
nido y seguro del Morse con los aparatos reglamentarios).Desplazamiento.—Calados.—Escalas de calados.—Tonela
je de arqueo.—Discos de carga.
Embarco y desembarco de tropas, caballos, cañones, et
cétera.
Improvisación (12 balsas y puentes, calculando práctica
mente la carga que pueden soportar.
NOCIONES DE MÁQUINA Y ELECTRICIDAD
'Concepto general del aparato motor-evaporador de los
buques y su instalación en el casco.
Calderas de vapor: clasificación y nomenclatura de sus
distintas partes.
Máquinas marinas.—Máquinas alternativas; noniencla
tura v funciones de sus distintas partes.—Turbinas de va
por y su funcionamiento.—Motores de explosión y de
combustión.
Condensadores.—Máquinas auxiliares; su clasificación y
objeto de cada una.
Ejes y chumaceras.—Reductores de velocidad.—Bocinas.
Arbotantes. Contadores de revoluciones.—Telégrafos de
máquinas.—Indicadores del sentido de giro y conexiones
con el puente.
Tuberías de vapor ; ídem (le petróleo, aceite, aire, etc.—
Marcas de la tubería.
Sistema de ventilación de máquinas y calderas.—Tiro
natural y forzado.—Carboneras y tanques de combusti
bles; disposiciones usuales Tara el erribarco de carbón y
petróleo.
Servomotores: concepto de su funcionamiento.—tele
Motores ; ídem íd.—Máquinas de levar y chigres de Ya
por.—Ey-ectores.
Bombas de achique y contrainceildios; su disposición a
bordo.—Bombas compresoras.—Máquinas frigoríficas; con
cepto .de las mismas.
Motores de laF embarcaciónes. Precauciones con la
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gasolina.—Idem con las calderas en los botes dz! vapor.
Cuerpos buenos y malos conductores.—Imanes v elec
troinanes.—Cbiicepto general dé una dínamti; motrices de
las dinamos.—Idem de los motores eléctricos.
Idea g-eneral c1 la instalación eléctrica en los buques.—
Cuadro de distribución ; cables principales, derivaciones,
interruptores de circuito y de ramal. _
AplicaCiories de la electricidad- en los buques modernos.--
Red de alumbrado.—Aparatos de fuerza (servomotores,
chigres, montacargas, etc.).—Motores para la ventilación.
Bombas eléctricas.—Prov2ctores; manejo. a distancia.
Teléfonos; manejo v cuidados.—Red telefónica y de
timbrés.--CuadVos indicadotes.—Aparatos de seííales eléc
tricas.- -Soplo;-.._ de las luces de situación.—Contadores
eléctr. os de revolti:ones.
Pilas y acurnuladores.—Cuidados que requieren y utili
zación en los buqües.
Descargas atmosféricas.—Pararrayos; su instalación y
prue,bas.
NOCIONES DE MECÁNICA
Fuerza; clasificación y representación gráfica.—Reposo,
equilibrio y Móviwiento.—Unidades icW fuerza.—Centro de
gravedad.—Momento de una fuerza.—Par de fuerzas.—
Composición de las fuerzas.
Trabajo y potencia; medida de la potencia y unidades
empleadas.
Gravedad.—Peso de los cuerpos.—Densidad.—Movimien
to' de rotación y de traslación.—Fuerzas centrífuga y cen
trípeta.
Palancas; sus distintas clases.
Propiedades de los metales.—Características de los prin
cipales'empleados en la construcción naval.—Cargas; carga
de seguridad; ídem de ruptura.—Alargamiento, flexión.
Aplic"a¿i6n prádica de estos elementos para la determi
nación de la resistencia de las plumas', pe5cántes, etc.
Flotabilidad de los cuerpos.—Principio de Arquímedes.—
Estabilidad longitudinal v transversal de los htiques.
Traslado de .pesos y„ sus efectos sobre la estabilidad.
-O=_
SECCION DE MATERIAL
"ewwww•■
iCuerno. de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de los Arsenales.
. Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 786, de 9 de los corrientes, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien nombrar Auxiliar segundo (opera
rio de primera, carpintero calafate) del Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Téénicos de los Arsenales a don
Marcelino Fernández Montero, con destino al Ramo de
Ingenieros de dicho Arsenal, por haberse cumplido en la
propuesta elevada al efecto todo lo dispuesto sobre el par
ticular y haberse concedido la autorización con fecha ante
rior al T.° de diciembre último, en que por decreto se reor
ganizaba la Maestranza militarizada.
Madrid, 28 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
0.ena Irit2riclerité: General de Marina:'
Señores.'..
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por l'a' Sección de Material, ha tenido a
bien conceder dos años de prórroga a la licencia que, sin
sueldo, disfruta .actualmente el Auxiliar tercero del Cuer
po 'de Auxiliares de los Servicios Técnicos de los Arsena
les D. Orosio González Sancha, debiendo empezársele a
cantar a partir de la fecha 7 de los corrientes ens que ter
minaba la que tenía concedida.
Madrid, 26 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de 'Material y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
( 3_7= 217.1
,SECCION DE INFANTRIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases.
y tropa).
Excmo. Sr. : El Gobierno de la RepúNica, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Infantería de Marina e
Intendencia General, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio, a partir de primero del actual, con
derecho a las ventajas económicas reglamentarias, al per
sonal de cabos destinados en la Sección de Ordenanzas de
este 1VIinisterio y que figuran en la relación que a continua
ción se inserta, por el -tiempo y campara que se indica.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
Relación que se cita.
Pedro Martínez Navarro, un ano, diez meses y nueve
días en primera.
José García Guillamón, dos años, ocho meses y siete
días en segunda.
= _
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Fragata de
Ta Armada, Juez instructor del expediente instruido por
extravío de la libreta de navegación del inscripto Ma
nuel Abuin Castaneda,
Hago 'constar: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Vieealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, se acredita el extravío de dicha libreta,
la cual se declara, asimismo, nula y sin valor atguno. Di
cho decreto lleva fecha 19 de marzo último.
Bilbao, 6 de abril de 1932.—El juez instructor, Ramón
Rodríguez Trujillo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
S.ECCION DE Li'.112‘t nir1)2 so
OflIM S. R.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.-- Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva,11.
MOTORES VELLINO
GIASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1j/4 Y 42 CABALLOS
COMIUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAM045
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA mARMA DE NEM
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio VEL.L.."10:
Provenza, 467.-Teléf.336 S. M. BARCELONA
ez:z.RAs
siempre
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pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
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INSIGNIAS
botones
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GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
del barco.
Escaiaionciiies fe los Canos y Auxiliares de la M'Ola
MI111111~1111ffil■
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Ofíciales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia gene dirigirse al Administrador V, los Esca aloncilios de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares ge la A malla. Ministerio de Marina. Madrid.
•
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicio: replare: de cabotaje catre Bilbao, Zulla, y porto: intermedios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos 4.Cab() San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», «Cabo Palos»
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLA1E DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasillo
ros de tercera ciase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 j
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
laktie Ofician dela Direocia-Sevilla Apela Idos puerto
